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編 集 後 記
イソターソ制ハ近 ク大キク変革スル ト思 ワレルガ 従来マデノ問題点ヲ列挙シテ ミヨウ ① コ
ノ制度ハ戦後二米国ノ指示ニヨツテ創メラレタガ 米国ノソレトハ著シク異ナルモノデアル.②
厚生省ハコレニ便乗シテ 実地修練 ト国家試験ヲ行イ 文部省カラ大キナ勢力ヲ獲得シタ.③ コ
レニ対シテ文部省モ大学モ何ラ為ス所ガナカツタ ④大学ノ教授ハ 自分等ノ教育ダケデハ医師
ニナ レズニ'厚生省ノ行ウ実修 ト国家試験ニヨツテ 初 メテ医師免許証ガ与エラレル事二対シテ
何ラノ疑問ヲ持タナカツタノミナラズ ソノ指導員ニナツタリ試験委員ニナル事二甘ソジテイタ.
⑤ ソノ内二修練生カラ種々ノ苦情ガ出ルヨウニナツタ、特二身分 ト生活費二就テデアル.⑥ ソコ
デ国家試験ノ実施方法ヲ簡単ニシタリ発衷ヲ早クスル事等ガ行ワレタガ 根本的ニハ何モ為サレ
ナカツタ ⑦ コレハ厚生省ガコノ制度ヲ手離シタクナイ事ヤ国ノ予算ガ少イ事等 ト関係ガアル。
⑧実修生モ1年経テパ自分 ノ事デハナクナル.翌年ハ又次ノ連中ガ問題ニスル.大 学教授モ自分




学病院モ20名程度二制限ショウ トシタガ 修練生ヤ大学側 ノ要求ニヨツテ ソレヲ引キ込メタ.
⑫実修制廃止ガ直グニハ出来 ヌナラバ 大学卒業 ト同時二医師免状ヲ渡シ 個人診療ヤ病院ノ科




医学部長会議 大学病院長会議 学術会議 ソノ他ノ委員会等ガ別々二検討シテイルガ ソレラ
ガ協力シテ問題ヲ推進スル事ガ必要デアル.⑯最近ハ自民党内ニモ改善案ガ出テ来タ.様相ハ益
々複雑ナヨウデアル(昭和39年10月)




3.入 会申込みは氏名(フ リガナ),住 所(雑 誌郵送先),勤 務先,職 地位,自 宅開業の別,
送 金方 法を 御 記 入 の上 編 集 部 宛.
投 稿 内 規
1.原 稿 の 種 類 は綜 説,原 著,臨 床 報 告,そ の 他.寄 稿 者 は年 間 購 読 者 に限 る.
2.原 稿 の長 さは制 限 しな いが 簡 潔 にす る.
3.原 稿 は 横 書 き,当 用 漢字,平 仮 名,新 仮 名使 い を用 い,片 仮 名 に は 括 孤 を 要 しな い.
字 詰原 稿 用 紙 を 用 い る こ と.附 表,附 図 は な るべ く欧 文 にす る こ と.
4.文 献 の書 式 は 次 の 如 くす る.著 者 名=誌 名,巻 数:頁 数,年 次.










8.原 稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部宛,書 留便.
